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% | Ministro de Educáclór nacional, 
"^n nombre del Caudillo, hace la 
p renda al A p ó s t o l Santiago 
»f Arma de Caballería celebra r /   
lSplendor la 
fc-^o de Composíela, 23.-La 
^ T del día fué anunciada a 
^ hora de ^ mañana .por ban 
^ nmsra que recorrieron la 
^ á < 4 T s nueve y media, la Cor 
l  con 




  la r 
ra Músic s 
la  i 
•An hunldp'A presidida por el 
« f bSo mazas, saüó del Ayun 
* T f u é al Hotel Composíela 
^ e r al delegado de S.' E. el 
Usimo. ministro de Educación 
1 don José Ibáñez Martín, 
tJb iá de representar al Caudillo 
K r i al Apasto . A la m.s 
*bora subieron al palacio Arzo_ 
S r J l í l ^ capitulares, para recoger 
- f f l í trzobispo , Dr. Tomas Mumz ce 
* , ] . Acompañaban a este el . r . 
•pv^ r ?^ ríe Gallípolis, el obispo de 
ffl^ÉS* y <l a W mitrado ^ 
^comitiva cruzó la calle a pie. 
ffe aclamaciones del público y lie 
, ]a Catedral, donde a la entra, 
rindió honores de Jefe de Estado 
•ministro delegado del Caudillo, 
[baterías de Artillería. La comí. 
Bhizo su entrada en el templo por 
puerta de Platerías, acompañando 
g»inistro las primeras autoridades 
|lís, mistares y eclesiásticas dé 1?. 
ptal 
hl penetrar en el templo el mi. 
¡«ro fué saludado por una romi 
• de capitulares. líimediaiamenté 
. T 1 organizó la procesión de mitra. 
•ida Poní ^ w cra PreSKlld:i Por €i arzo 
AieL «ni f> de Santiago, prelados y Ca. 
í iVaM ^ la cerraba ei mi"Í£tro y au 
j , pdades. Durante el acto procesa 
T o r las naves del templo, 'tun. 
i el "botaíumeiro". La Capilla 
orquesta interpretaron un mote 
fi el altar mayor comenzó des.. 
misa de Pontifical, en la que 
ül arzobispo de Santiago. Al 
torio el delegado del Caudillo 
íntó la ofrenda y dijo en nom. 
áel Jefe del Estado el siguiente 
irso: 
lo de „ 
iión de Síj 
relato ¿1 
noruegg 
ión de ia 













! la a 
del Reí 
tales y I' 
E. 
I Se cumplen cuatro años 
A ta fecha gloriosa en que 
i | buen mes como este de 
f i K cortado por el fuego 
fel sol del desierto áfrica. 
*, un hombre pro\ idenciaI 
fie vió la luz por primera 
vez preclsíimsnte en estas 
tierras de Galicia, levantó | 
Por los aires nuestro guión 1 
«Hnortai de combate y llegó 
* España, luchando para la 1 
¡^conquista de su grandeza.' 
este Caudillo admirable 
sopo ser ejemplo similar 
J^stro en la difícil virtud 
Qe no ser j íunás desalentado. 
Anienazaba perdei-se pa. 
^ siempre el honor y la 
f„0^a de España cuándo un 
*8 de Julio, desde el Llano 
^ n ü o de Keírana, Fran. 
Der?08. Yunció una era de 
j^griuaciones y sacrificios, 
^asi. reemprendió España 
jj^terno peregrinaje espi. 
anb 80 termina 
•^ta VfUes*ro ^palero, con 
ej * 0^enda mía, que es ya 
luisH^011 de una paz con-
, bo}0 ^ victoria, cuyo síra. 
Soî  ^vo«a 'a figura de otro 
soh^j0' tíe valor v temple 
iaao, cuyo triunfe, al-
en favor y gloria 
se conmemora 
lo esta ^ 
tdio, dinS1"! 
ine 1 « i 
i a h o r a . » " 
la mentir3-
• d a d l i a » ? ; -
1¿ticif- í lS falses^ 
ro ? ^ 
^ E,taS 
SUesto% a . ..n se 
mi 
1 ^ 
[el ' f i i 
5 & 
va 
^ lampara votiva 
•>bi+ ialumbra todavía el 
C e esta Catedral, 
^ i te a esta lámpara de 
^ÍVA que mismo nos 
tan; ¿ / c u e r d o s del Gran 
% ' Quiero yo ¡reviviros 
^ a b S ? este fueSo de mis 
^ m COmi) nuevo home. 
Uc remeníiOí-e aauí es-
te otro jefe egregio de la 
jerarquía, la milicia y el Es. 
taád, de iiuestro Caudillo, 
cuyo espíritu sereno solo 
puede compararse^ al de 
aquel esforzado Capitán 
que se llamaba Gonzalo 
Fernández de Córdoba, que 
después de alcanzados y'a to 
dos los triunfos militares, 
estableció aquí la humlíde 
ofrendación de esa' llama, 
desde entonces jamás extin-
guida. « 
Franco os trae hoy, y yo 
inmerecidamente en su nom 
hre, el fervor de todo un pue 
blo contagiado por la te dd 
«n hombre, consciente de 
sus deberes y de su respon. 
sabllidad ante ia Historia. 
Aceptad, pues. Apóstol 
Santiago, e»ta oirenda de 
España. Agradecido del fa-
vor en su última crujsada, 
os trae hoy a vuestras'plan-
tas el sacrificio de sus hijos 
que, peregrinos en el largo 
sendero de la guerra, a l -
canzaron el triunfo supremo 
de iíuminar de estrellas 
vuestro celestial y glorioso 
camino. En nombre de los 
que cayeron, en nombre de 
la juventud que sintió des-
garradas sus cax*nes por el 
dolor y del Caudillo insigne, 
que dio la voz de alarma y 
cruzó con su. espada el nom-
bre precioso de la victoria, 
pongo en vuestras manos y 
bajo la advocacioi) suprema 
de vuestro Patronato, el des-
tino y ia suerte de nuestra 
Patria, que bajo vuestro si? 
no y el estímulo de vuestro 
ejemplo, está sJempre dis-
puesta para defender su 
grandeza y su íe. Que Es~ 
paña no desfallezca ciando 
la voz de su destino im^snrial 
la llama al camino dei sacri-
ficio, que es la senda inmoíJ 
tal de la'peregrinación ha-
cia la gloria". 
Termiuadá la ofrenda del minis. 
tro, el arzobispo de ' Santiago pro 
nuncio las siguientes palabras: 
"Se eê ebra ahora, =eñor exce-
lentísimo, el centén-rio de la Venida 
de la Virgen Alaría en, carne mor. 
tal a Zaragoza, favor preciosísimo 
hecho a la nación española y que. 
dada la ¿iedad y religiosidad 'd<f 
nuestro pueblo, és 'a segunda de 
sus notas característic?s: la devo-
ción a María. Y con ella la ingenui 
dad. la afectuosidad de sentimientos 
a Esta se la debemos al Apóstol San 
tiago, pues para alentarle a él y con 
fortarle -fn su incipiente apostolado, 
se dignó la Reina de los Cielos, po. 
ner sus plantes virginales en el P: 
lar de Zaragoza. 
Y este es el significado de la 
ofrenda que acabáis' de' depositar an 
té. el altcvr del Apóstol Santiago: 
Pilar de España. Y al rendir cuen 
tas de vuestra delegación, al decirle 
a S. E. el Jefe del Estado. Genera, 
lísimo Franco, que hsbéis cumphdo 
su encargo y que habéis ĥeqho. ia 
ofrenda restablecida por él en los 
momentos más difíciles de la batalla 
de Brúñete, pedéis, decirle también 
que en esta Basílica de Compostel-j 
se " pide diariamente por intercesión 
del Apóstol, que Dios ponga luz cr-
su inteligencia, aliento en su pecho, 
fortaleza en su brazo para bien de 
España y de todos los españoles. 
Así sea." 
Terminada la lectura del discur. 
so del Arznb:spo de Composte'á. 
continuó la misa hasta su termine, 
cióiv 
Terminada la" ceremonia re'-igiosj 
el ministro de Educación NacTona-
señor Ibáñez Martin, y la comiuva. 
se dirigieran al Ayuntamienlo. Mo„ 
méritos más tarde, d ministro0 
trasladó al palíelo Arzobispal, don-
de asistió a la tradicional • fcomida 
que el arzobispo obsequia al oleren, 
te, con asistencia de las autorida» 
des.'".—Cifra 
EL ARMA DE CABALLERIA 
CELEBRA LA FESTIVIDAD 
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Los EE* ÜÜ. ayudarán 
in c o n á i c i o n a l m e n t é c 
Ingíatérra 
DE SU PATRONO 
1 Madrid, 25.—Esta mañana se te. 
lebró una misa en el patio del cuar 
tel del Conde Duque, en honor ue 
; Santiago Apóstol, J'alfono del At¿¡ 
i ma de Caballeria. 
1 En el mencionado patio íormaban 
el guión del Régimiento número II, 
coa . escolta en traje, de gala. El al-
tar aparecía adornado cun ¿a bar.de 
ra nacional. Ai acto relígióso as.s_ 
íieron los generales Fernández Pe. 
fez, Saez de Buruaga, Sáuciiez Cu 
liúrrez, Borbón, Ivacia y Aidecoa, 
asi como numerosos jeíé.- -y oficiales 
de Cábaiiería. 
j Terminada la' misa, el sacerdote 
oficiante pronuncio una sencilla pja 
tica . glosando la figura de Sar̂ iago 
y las victorias dei airma de Caba. 
fiería. < 
i . Después desfilaron las tropas que 
se hallaban ftrmadas en el patio y 
por último los invitados fueron ob 
sequiadps con una copa de vino es„ 
pañol.—Cifra. -
I ' X X X 
! Barcelona, 25.—Se celebró la íeŝ  
tividad de Santiago Apóstol en el 
ruartel de< Gerona. Primero sí dijo 
una misa de Campaña Sa la que asis. 
tieroii el Capitán General de Cata 
luña. autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas.' 
Después se efectuó la entrega de 
un estamdarte al Regimiento Mixto 
de Cabailcría número 14, actuando 
de madrina la hija del Capitán Ge. 
nerai de la Región. Entre ma 
i drína y el jefe del Regimiento se 
; cruzaron discursos patrióticos. 
En la" puerta del cuartel fué des-
cubierta a continuació.i una lápida 
con los nembres de los c?,idos del 
Arma de Caballería del Regimiento 
de Saniiago, que cu julio de 1036 
dieron su vida antes de entregarse a 
los rojos y para cuyo Regimiento 
ha sido pedida la Laureada." Después 
se sirvió a los asistentes un relri. 
serio.—Cifra. 
A U M E N T A 
la tensión franco* 
b r i t á n i c a en 
Jernsalén, 25—Se anun 
cian ccncenteaciones de 
tropas francesas en el Lí-
bano, desde ^ue Haifa se 
ha hecho objeto de ata-
ques repdUdos por la avia 
ción lía iíma, aumentando 
los temores da las autori . 
dades francesas ds qúe se 
trate de apoderarse por 
los ingleses de la conduc-
ción de (petróleo de1 Siria, 
—(Efe)0 
S E V E R A S 
críticas a !©s 
i? om be r d é o s 
británicos 
Berlín, 24.— Los periódicos 
alemanes publican artículos 
con títulos como-los siguientes: 
"Elogio de los criminales",, "Se 
elogia que las personas civi-
les sean efecto de las bombas 
de los aviones", etc. 
Recogen una declaración del 
"Times", según la cual los ata 
ques aéreos contra eiudades 
absrtas alemanas hieren a la 
población alemana en su mo-
ral. 
"Deuteche Algemeine ZeL 
tung" dice que estos bombar-
deos nocturnos no tienen por 
objeto ningún fin militar, sino 
la población civil. Tomamos no 
ta—dice—ds esta conducta y 
no la olvidaremos.—EFE. 
VICTIMAS DEL CALOR 
Nueva Yor,. 25.—230 perso-
na» Uan muerto hasta ahora a 
consecuencia de la ola de ca-
lor.—EFE. 
Nueva Yorky 25.—El minis-
tro de Hacienda norteamerica-
no ha comunicado hoy" a algu-
nos periodistas que el Gobier-
no de los Estados Unidos ha 
contraído con^oromiso de ayu-
dar a Inglaterra ineondicio-
nylmente y proveerla de tres 
mii aviones militares cada mes, 
además de los pedidos heeho» 
ariteriormenle. 
- A este objeto serán construi 
das gran número de fábricas, 
Inglaterra ha prometido asis-
tencia de su dinero a la cons-
trucción de estas fábricas. E l 
ministro añadió que los ingle-
ses disponen de mucho dinero 
y las sumas qüe han de desti-
nar a aquellas construcciones 
son enormes. Las ingleses han 
reclamado una inmediata acti-
vidad para poder recibir entre 
ios años 1941 y .1942 los tiea 
mi l aviones por mes.—(Efe). 
EE. ü ü . RETIR A N SUS 
DIPLOMATICOS P E 
LOS PAISES BALTiCOSI 
"Wáshington, 25.—Les Esta-
clt s Unidoá han retirado de les 
países bálticos a. sus represen-
tantes y agregados militares. 
E l personal de las legaciones 
i permanecerá er su (puesto.—-
! (Me) . ' • • . 
NO H A H A B I D O 
EXPLOSION 
i Wásliington, 25.—El mmís» 
t i c de la Guerra desmiente las 
noticias dadas por la radio pro 
, cedentes de Balboa, según las 
cuales,, en una explosión ocu-
rrida en el Canal de Panámá, 
resultaron seis personas muer-
tas.—(Efe). 
! LAS RESPONSABILIDA-
DES DE LOS POLlTiCOS 
FRANCESES 
i Vichy, 25.—Aunque hasta 
ahora no se sabe ante qué t r L 
bunal comparecerán los pcl í t i -
cos franceses responsables de 
la guerra y de? la derrota del 
país, se cree q u e ^ e r á ante el 
Supremo. Los nombres de las 
personalidades a Tas que se exi 
gira responsabilidad política 
se conoecrán en breve.— (Efe)» 
LA PAZ ENTRE JAPON Y CHiHA? 
Chung King , 25.-—Los mc-
| dios bien informados desmien-
ten categóricamente los rumo-
res según los cuales el Conse--
' jo chino de Defensa Nacional-
ha decidido convocar a los je-
fes- militares y ¡políticos para 
¡estudiar la cuestión de guerra 
' o de paz. 
j Añaden que n i el Ja,pón n i 
Inglaterra han presentado nin 
guna proposición y que si tal 
propuesta llegara a hacerse, no 
sería siquiera examinada, por-
jque los medios chinos son ex-
cépticos en lo que se refiere a 
la sinceridad de una eventual 
Iproposición nipona.-^(Efe). 
jete de propaganda 
i n g l é s 
— o — -
Londres, 25.—Petcrson, que 
fué embajador de Inglaterra 
er Madrid, ha sido nombrado 
jtí i i de la propaganda de u l -
trpmar, dependiente del minis-
tt-rio de Información. 
Peterson h? sido sucesiva-
mente representante diplomá-
tico en Washington, Praga, E l 
Cairo y Madrid.—(Efe), 
¿•DONDE ESTA LA Fl.O 
TA INGLESA DE EXTk£ 
MO ORIENTE? 
Shanghai. 25.—El embajador bri-
tánico desmiet-te las no.icias de qu< 
la flot?. inglesa de Extremo Oricntf 
haya salido con dirección al Me. 
diterráneo.—EFE.' 
QUEJAS D E L P A R T I D ü 
LABORISTA 
Londres^25,—Se reciben no 
tioias de que el partido lab. inii 
ta se queja amargamente del 
severo racionamiento de pro-
ductos alimenticios ordenado 
en Inglaterra.— (Efe). 
X X X 
Londres, 25.—•"Daily Exprés" p're 
coniza la idea de que se establezca, 
en todcs las aldeas dcposilos de gra 
nadas de mano, para que en caso 
necesario sean empicadas por los' 
servirse ds esta arma,-— 
fsla 
^̂ ^̂  iÜÜ £ ^ 
Í1J¥0 
ISspaña una novedad, intere» 
sjpXíte en el aspecto deportL 
• v o; .íiada menos que el j p i v 
concurso de natación ce-
••^•faclo en la ciudad' qne,, 
á:im bañada por ios ríos Ber. 
Jiesg'a j Torio, como se di;. 
ceo las guías de la provia»-
vkj.^ sé ' baña bastante poco9 
í?eglíii el,uso a que destina'», 
ciertas amas de casa el cuar^ 
to .áe baño. 
Que pros^ert la afición a 
t im út i l deporte, aun pract-L 
. ¿.v'j.o en 'ana "jicara"" como la 
ú@ Bapala^uinda. • 
Ha-ela el mediodía pa^só, c& 
xpo "galope de su cabalo blari 
00. , l a , f igura del H i jo del 
T m c m por nuestra evoca-
• ::v;. Brillante la fiesta del 
l ' JBmmtú de Sementales en.' 
^ogior del Pa t rón de la Caba-
llería.; nos pareció que León 
no debía dejar en esta fecha 
JÍGIOS para celebrarla con 
'TT^.bo y ^arbos como siem» 
1. rn. & &B\m modernos caba... 
y-< f.-os militares, por tantos . t i 
lií.^ós beneméritos. 
Santiago j I ¿ ó n lian ido 
ilieasÉipre unidos en la Histo:. 
ris, ¿Qué. • huestes protegí® 
'.'-••..Mero j pr incipálmente el 
'/Sáasaerges" de la Crm ber— 
ymS\ otmo espada, de san». 
La nobie iglesia de Ban Mar» 
cas, la de las cruces como es-
padas,, la de las conchas de pe 
regrinos volvió ayer jueves a 
sentir en sus. bóvedas, como 
cuando , era- la casa matriz de 
los caballeros santiaguistas cía 
riñes guererros en sus bóved&s, 
sonar de espuelas que bota„ 
ban sobre las piedras al paso 
militar de tropas'bizarras y de 
valientes soldados de la nue-
va España que acompañaban 
ese ruido con el tintineo de sus 
cruces, de sus condecoraciones 
múltiples, ganadas en los cam-
pos de batalla. 
San Mjarcos, al cabo de los 
tiempos, recobraba su empaque 
guerrero y señóriaL caballero^ 
so1 y español bajo la imagen, 
del Hijo del Trueno que en 
traje de peregrino presidía el 
altar mayor. 
Por cierto, muy bien adiorna 
paron goldadls de oti^s cuer-
pos de la guarnición., 
A jefes y oficiales del Depó-
sito, cordial enhorabuena por 
la brillantez de la fiesta. 
Pida siempre 
UKFAKrAJPyitíN'rU P R O V I N -
C I A L D E L S E R V I C I O S O C I A L 
D E LA' M U J E R , 
Relación 'de cumplidoras que 
Ies corresponde hacer el Servicio 
Social en el próximo mes de â os 
to, e-Instituciones en donde han 
sido destinadas. 
(Continuación) / 
Ricarda' Lezani Palac,in, Juíia 
Canuria Bayón, María Cayita Pé 
rez García, Soledad Pdroy Gar-» 
Arias. 
íacmn Paniag¿ar^ 1 > M 
, María Sof 
Mana Anzd 
"iz, Juana 'FS-ÍT 3Ro^i^ 
res, Isidora V * ^ * ' 




Rebordinos^ María .Consuelo 
CRIARA pollos sanos \y gallinas 
ponedoras con GALLIOL,. 1,60 pe-
setas caja en Farmacias. Drogue., 
ría y Laboratorio G. Cueva'Si Ma-
yor. Logroño. 
B E Y E N D E farmack .única en 
pueblo de- La Kioja, con t i t u -
,lars bay Balneario. " R a z ó n : 
Mercedes Alvarez González An 
geles Llamas Rodríguez, Marga-i «-ri  Fernánd 
rita' Pérez Sánchez, Marcelina ! ngelines Suérez 
Blanco. González. Elena Arien- ta Valcárce BéroarA) 
za Valcarce, Esperanza -Gutiérrea íez ' Morrell,' María r i ^ C 
Araceli PoÍn M i 
; Pera 
íl. 





do con sobriedad y gusto, l ^ Grávalos (Logroño) , 
feos militares, un dosel paia L E C C I O N E S ™w*n \c , - ^ , r i * 
el Escmo. Sr.'. Obispo, sillones ^ C U l u r í & S mecanograiia, la 
y bancos para los i n v i t a d o s . ^ francés Antonmo Juan 
completan ' el marco del altar : ¿ ¿ ^ O ' ¿ i 1 ^ ' 4f • ¿ " \ : . 
en que da guaixiia de honor la SE DESEAN dos matrimonios 
escuadra de batidores del De-I o cuatro, huéspedes fijos, casa 
pósito de Sementales!, donde \ nueva, calefacción y cuarto de 
asi se honra hoy al Patrón- del i baño, precios módicos. J nf or-
Arma j e Caballería. mes en esta Administración. 
.Asiste tod& la fuci la fiel es„ j Í ÍORIAS de todos los tamaños. 
& Ibér ica le rindieron, p r i 
ro. adoración y liomena^ 
l ¿En tierras de qué re í -
estaba I r l a Flayia j el mi 
-ruso. Campo de Estrellas 
ampns Stela: Composte., 
| ¿Y el vote de Santiago, 
tes rersos famosos de nnes^ 
i Ayimtamiento:—"l iber tó 
h\n. ciea doncellas'*, j los 
nombres áe pnoblos. lecaieses 
eme llevan el apellido "del 
damino" (de Santiago) y 
asm la propia Patrona de 
'r¿ B^gión l í eomsa que esta 
advocación tiene no nos ha-
I ¡ oí del «vangelisador de 
. ' na / 
> > lo estigno era León taj, 
r- .••Mo devoto de Santiago, 
B.e aquí otra t radición qn© 
Lamparilla 
r íela siempre 
T A L S E B 
nes, 26 de Julio de 1940 
C í Ntí M A R I : (Local refrígertdo) 
" Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
. |E1 mayor de Ion acontecimiea 
del Cine! 
. LA VIDA FUTURA 
mayor técnica puesta al' 
• -'cío del Espectáculo más fan 
•••.••••«•rico que se puede imaginar. 
i ni hablado en EspañoL 
TEATRO. ALFAQeME 
Sesiones a las 7.30 y 10,30, 
Exito de la . intrigante y bien 
•esüzada • producción hablada en 
EL RETORNO DE RAFFLES 
>íC)TICIARIO" FOX ' SEMA-
NAL, con la final de Fútbol- de 
ia Gopa del Generalísimo entre 
el Español de Barcelona y el Ma 
i tí v{ RO PRINCIPAL 
. Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Ultimas proyecciones del gra-
ciosísimo.' film Esoañol-
SUSPIROS DE ESPAÑA 
Gran realización Nacional . Ufilms 
son EstrfHita Castro, Miguel Li-
gero' y Roberto Rey. 
Alegría y canciones de g?an 
rV!:<?r-.„-.n?l-,,ñi w igóŝ flu 
cuadrón franca de servicio* for 
máda y con armas. 
Gelebró la misa el culto agns 
tiaD Padre Gregorio Santos, 
antiguo rector de este Colegio. 
Asistieron al ^ acto el Exoe. 
íentisimo Sr. Obispo, el alcalde 
de la capital, que ostentaba la 
representación, del JCxcmo. Se-
ñor Gobernador Civil y Jefe 
del Movirniento, el coronel de 
ia División Sr. Santa Pau, Pre 
-él^Kj 'BiouoipnY «T 8p ©^uopis 
gado de' Hacienda, coroiiel de 
la. Infantería divisionaria señor 
Roig; el gestor provincial se-
ñor Gon2ále2 Urmrte, por el 
Presidente de la piputaeión; 
coronel jefe de la Academia 
del Aire, Sr. Eyaralar, fiscal 
y secretario de la Audiencia 
provincial, directores, de la Es 
cuela de Veterinaria y de la 
Estación Pecuaria Regional, 
Jefe proviaidail de Ganadería.» 
presidente de la Junta de Fó_ 
mentó Pecuario y otras distin_ 
guidas personal, entre las que 
se contaban las representacio-
nes de todos los cuerpos de la 
guarnición y Academia del A i -
re, y de la Benemérita, así co-
mo el coronel Sr. P ía y oo-
mandante Sr. Llamas, del Co-
rral , ambos de Caballería _ que 
no quieren dejar de asistir a 
esta, fiesta de, sus hermanos de 
la heroica arma. Representan-
do al jefe provincial de la M i . 
ücia asistió el teniente Arias. 
A la terminación de la misa, 
la tropa del "Depósito , desfiló 
marcialmente. Sólo con ver 
a esta pequeña fuerza se po-
día comprobar el progreso que 
ha llevado a cabo el escuadrón 
una,vez terminada Ja Cruzada. 
Es para" felicitar a los jefes, 
oficiales y suboficiales y ocu^ 
paree de ello más dé|enidamenLl 
te un día que haya espacio. 
Autoridades e invitados re-
corrieron las dependencias del 
Depósito haciendo merecidos 
elogios del establecimiento mi 
litár, que siempre fué un ton-
bre de orgullo de León. 
E l teniente coronel jefe se-
ñor Ramos y los jefes y ofi-
ciales restantes del Depósito 
agasajaron con esplendidez a 
los invitados y autoridades en 
suculenta "lunch"^ muy bien 
servido por el Bar Azul. 
. Los suboficiales se reunie-
ron en fraternal ágape, asis-
t^ndo los de otras armas: y 
para la tropa hubo exquisitos 
extraordinajdtóé dé CjUC part id-
se CQñstruyen en la Meta lúrg i -
ca Industrial, Calle de Astor-
gs,, núm. 9.—Lfeóñ. 
ÍÉEEADO ÍE que sepa bien su 
-oficio de sierra de cinta, se ne^ 
cesita. Informes: Oficina , de 
Colocación Obrera. 
SB YEiNDE una casa Barrio 
San Esteban, calle tras, de la 
Capilla, núm.- 6. Razón, Calle 
Caño, núm. 21, 2.° Izqda., es-
quina al cementerio. 
GIE.ÜELAB se venden, de las 
variedades Golden, Japan, 
Francesa'y Reina Claudia, ver-
de en Viveros Frutales • J ose 
Seoánez. La Bañeza— (León) . 
T l tEBOL .y alfalfa, sé vende 
en jpaeas, cantidad menor de 
cien pacas. Viveros de Fruta-
les. José Seoánez. La Bañeza.-
t 'León). 
SE Y É N D 1 o alquila en Ve-
gueilina (Estación) sitio inme-
jorable, casa con amplia v i -
vienda y almacenes propios 
para negocio. Informes en esta 
Admiñistración. • • • 
TEASPASO bar acreditado. 
I c f o r m a r á n : San, Francisco, 
17, tienda. ' " ' 
SE VENDE „un solar Barrio 
San Esteban, calle Norte, nú -
mero 1. Informes: Pr imi t i 
Matil la. Calle Azabachería, 
Léón. 
3 1 CEDE habitación, derecho 
cocina, sitio céntrico, cuarto 
baño. Informes en esta Admi -
nistración. ' -
EELOJ de oro perdióse trayec 
to Catedral, Santa Nonia, Es-
tación Norte. Se ruega deyohí-
ción eí3 esta Administración. 
M A Q U I N A escribir • VUndtr-
wood" semi-nueva, se vende. 
Informas en esta Administra-
'. e'ión. -
COMEDOR . renacimiento y 
otros muebles,1 se vende. Padre 
Isla, núm. -23. • . 
SE ' OFRECE profesora .para-
' lecciones a domicilio. Informa-
r á n en la Adminis t ración de 
Loterías núm. 1. . 
M A Q U I N A de escribir " l lnder 
wood", perfecto estado, se ven-
de. Para verla e informes: Fe-
r re te r ía Cordeiro, Calle de la 
í Rp T • ' 
i ANTONIO Silva. Reparac ión y 
montaje maquinaria general. 
Construcción piezas torneadas 
,y soldadura autógena. Suero 
Quiñones, 34, interior. León. 
• PERDIBA. En Trobajo del Ga 
mino se han extraviado varios 
documentos importantes perte,. 
he cíente s a Manuel Pérez Gon-
zález. Se ruega a la persona 
que los haya encontrado los 
; devuelva en esta Administra-
\ci6n. 
• PERDIDA 300, pesetas por un 
| chico'vendedor periódicos. Tra 
r yecto esquina 'Diputación a 
, Gran Hotel. Grat if icaráse de-
volución Kiosco Lozano. 
COMÍ 
Goiizález d< 
nzález • Domí 
NUMERO ? 



















s minutos de las f j 
Sflecía cocina, n m 







i m L ^ T l C O H E 
sobre molde de 
iiitMiiHititiiiiiHiiniiniiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii ] 
E L PROPULSOR 
•nueva creación constr 
cuerpo, es el único q1 
ción y reducción que 




alivio estaremos en, León, el día. 27 e 
Nota: En Astorga el día -26 en el Hot 
de 9 a á . 
Construcción y Despachq. CABTNET 
HERNIOL, Avda. José Antonio, 536, p 
'SU 
10L. u« 
consigue una completa^11 
arantizamas. No tiene tu*--.. 
no molest̂  
el que lo usa puede dedicarse sin molestias ^ 
>s, a sug habituales trabajos. Para atender '¿fáfíp 








dar- tjn local con destiñó a ía 2o 
na de Reclutamiento y Moviliza-
ción núm. 42 de León, se pone en 
conocimiento de los señores pro', 
pietados. que les interese, para 
que presenten proposiciones «n 
esta Jefatura de Propiedades 
(Parque de Intendencia) 'hasta 
las 12' horas del día 7 de agosto 
próximo. 
Para informes y yer pliego de 
condiciones • en la Jefatura de Pro 
piedades Militares (Parque de Tn 
'r 
Independencia. 10. LEON. Ultimos modelos; en 0 
BEAS ELTIZ. ARl'N. Lubrificantes. Estación de 1 
léfono. 1621.-—AUTOMOVILEb 
A ü T-O „ S A L O K „ O^sercia! Indüstdíal Pal^f reM 
Garage y Talleres con personal especializado & í0M 
ción de automóvies.—Soldadura a u t ó g e n a . — ^ & &cĉ  ] 
ras . -^Recauchutad».—Lubrif icantes , neumático » ,.1lafJ-¡li• 
de uutomóvil. * - t 19; ^ I 
ncesionario oficial: F O K D. Fadire .Is^» V 
ca. 8. L E O N ^ v ^ * * ^ 
F A L O E S . C A- . 
Bicicleta»' 
C A S A 
Keun-áticos. Lubrificantes.' Accesorios. 
tádes. Electricidad 
.WTiTNrmA T>ET. TA UPE T̂ T 
r '̂ 
i ' , 
• M0 
C E S A R E O S A E N Z D E HERED1A 
•o. 
Pon, 
^ las voces esganolas, 
^ ^ i J ^ y pi^ecisaá, y pre-
ta» ^ « s a r t é r m . i i o s exí ran-
íiere ^expresarse de modo 
ÍeroS¡rúr ser vicioso, uecesi-
(íue, fñadir más palabras de . 
^ ^ n ^ , . Mucha g .Bte ., 
oue la "mantequilla j 
1211 «a co*a, y q^e es o'tra 
d i s t i ^ - la •'manteca". 
S decii" mantequilla ai-
-n "manteca, de vaca . Y, • 
AP áécir manteca so-
vulgo, uno sencillo y comen 
te, que uno rimbombante j 
con 'párrafos excelsos. '.• 
CINE MARI 
^nchr la diferencia entre 
.... : ^ D ¿ c a y mantequilla; co-
María í mo en espan-ol, £31 Iranceá 
Sia.a a la manteca ^grasse" 




a de! S'xon 
í̂ERO 
Grandiosos, Acontecimientos O" 
neniatográficos para los días 26^ 
y 27_ de Julio de 1940.. . ^ 
Día 26, Viernes: 
LA VIDA FUTURA 
. Una prodigiosa producción bá-
ñente, tan de_ a ñ a d i f "de bladá en Español que plasma vuna 
— •. >  refiriéndose a la que fantástica visión del porvenir .de-
^ p r á l m e n t e U£.an pa ia gUi- !a Humanidad en tos próximos 
¡J63 todos ¡OS idiomas 100 Años. ( Difícilmente se hará 
relabras para dar a en- algo.má^.de tan formidables pro j^y p ^ y i - * porcicmes. 
Día' 27, Sábado: 
LA ROSA DESHOJADA 
/ida, de Santa Teresita del 1 
ño Jesús). 
'•aj-e de 
En Español y apta para me-
niiiíia '"beurré". Eri inglés norgs. Los pasajes más salientes 
S í n a lamariteca Í<i-ará,/''y dé la vida de Santa Teresii;á;,-c^n 
a ¡a mantequilla "but íe r" . 
Sepan pues , los eepañoles 
un argumento moderno, donde, 
áltéman la alegría y Ik. emoción. 
s egresado áe su 
amHbs, recorrido por d 
pítales d« E&paña, aue£t-*-0 
amigo do» Miguel Diez, Apare-
jador de Obras y sm distinguida 
esposa, doña Adela Jiménez. 
—Ha pasado anas horas entre 
nosotros, nuestro buen camárada 
Luis Crespo, habiendo regresado 
hoy a su residencia en A&torga. 
—Con ün triunfo notabilísimo 
en todas ¡as asignaturas, al me», 
recer la* alta distinción de' ma-
tricula de honor en la Licencié 
tura de_ Filosofía y-Letras, nues-
tro antiguo compañero de Re-
dacción y buen camárada Manuel 
Rabanal "Manocho", ha conquis-
tado. un triunfo más, para su for-
mación profesional,-tan bien lleva 
da y para su patria ' chíca de 
León. Es un honor que nós hon-
ra el que un leonés y camárada 
nuestro, demuestre en e! terreno 
de las letras su v^lía conquistada 
ên la Universidad, con la dura 
tarea del estudio profundo y cons 
tante. Nos' unimos a su triunfo 
con nuestra más', fervorosa feli-
citación. •• • . " 
BALNEARIO 




Automóvil León a San .Pedro 
d? Luna, recefriendo coche via-
jeros mismo Balneario. 
•. lio a 30 septiembre. 
ju -
que no hace f alta decir : de 
cerdo, cuando quieran refe-
lidad ijiíjl rírse a ía manteca; ni nece-
sita nañadir: de vaca, para 
dar a entender mantequilla; 
ésta, es la que se obtiene da 
la leche. 
Otra de las . cosas que se 
debe advertir y enseñar, es 
| que 110, dá lo mismo dec'.re. 
"mayor" que "grande". Ma-
yor os comparativo e indica 
que haj'' é t ra cosa más pe-
queña. A" gránde , es aojei i , 
vo positivo, y expresa la 
-idea de que no es psqu íño 
laquello de que se t ra ía . Es 
trdecü': 110 puede decirse que 
ttnu cusa es mayor, sin que 
Saya otra menor. En cambio 
pedemos decir que una 
íosa es grande, aunque no 
kya-ctra cosa con que se 
compare. Le modo que se 
expresan mal al dcGir, (por 
BE., FEAl^CIBCO UCIEDA 
111®! 
Ayer mañana, por la línea 
del ferrocárril de León a B i l -
bao, después de cumplir el;dé_ 
ber de todo fiel cristiano ' en 
l"s fiestas oyendo misa en San 
Marcelo, salieron para Puente-
Almuhey .los muchachos (cerca 
de doscientos), que componen 
la primera tanda que hará Jas 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta vde. 12 a 2 y 
de 4 a 6. Ramiro Balbuena , r l í , 
2.6 izquierda. 
200 PLAZAS 
de obreros de Vías y Obras de 
la Compañía .del Norte y 401 
para Subalternos y Auxiliares 
en el Banco Hispano América-
no. Documentaciones e infor-
mes en la Agencia de -Neapeios 
SOTO. Santa N oni a..—LEON. 
NÓTÁ.1—Para informes por 
Juvenil, camárada Mu correo reinita 2.4U en ^sell,os. * 
secretario provincial 
N a t a c i ó n 
Buec d̂ia sol y mejor entrada 
tuvo esté primer campeonato de Na= 
tación en León • • 
La afición comenzó a llegar a las 
once, hora en que por primera vez 
en representaciones deportivas, se 
cumplió con los programas. 
Los equipos del SEU.y de La Ve 
natoria, el de Aviación y el de indi., 
viduales, preparados. 
El SEU presenta su mejor con_ 
•junto y completo. En el de Lia Ve 
natoria se nota la ausencia de sus 
mejores corredores, Mardomingo, 
Sanka. Gago y presenta algunos cua 
dros incompletos. Aviación, buenos 
elementos, aunque desentrenados. En 
los- individuales poco de- valor. 
Las competiciones un poco mal 
organizadas, ya que sin descanso, ha 
bía que correr, a lo mejor 100 me_ 
•tros, acabado dé haberse "tirado" 
una , m: rea de 400. Poca rigurosidad 
en la' limpieza de las vueltas, yá que 
a veces sin llegar se tiraba el relevo 
o,' sé daba ía # vue'ta el nadador. 
Y como nota destacable, quizás 
lo mejor de la mañana, fué la- estoL 
ca resistencia del público, que supo 
'mantenerse firme las dos horas de 
solabrasador, aunque- compensado 
con algún chapu/ón improvisado, de 
los "bañistas mirones*' que tomo fo 
cas merodeaban por el cemento de 
la piscina. • • - - .; . - , • 
El jurado un poco cansado y el 
cronometrador con buen humor, 
LAS MARCAS DEL- . 
CAMPEONATO 
I üc jarreras ^x-u la oopa íe b Di. putación. i Cómo se registrará U ñ. 
'nal? ¿Por qué no se tiene en cuenta 
la última carrera de tripe relevo y 
triple estilo...? Este era el comenta 
rio de la eoncurrenc-ia y • sinc-eramen 
te tenía razón. Hay que destacar 
también el" buen papel de algunos 
que se-clasificaron en primeras eli-
minatorias, . como fueron Polo, que 
ayer nos demostró. que' sabe nadar 
cuando quiere, Monroy. qué resiste 
un rato y Rodiles oue tiene estilo. 
J. PARIENTE. . (DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madr id 
Avenida del General Sanjurjo, 
lúm. 2, 2/ iqda. (Caáa Oliden). 
Consulta: Maña ^a, de 10 a 1 y 
i tarde, de 4 a 8. 
! Teléfono 1102 
Consulta en CISTIERNA: Los 
iueyea. 
TURNO DE FARMACIAS 
¡ De I a 3 de la tarde: Sr. ,Vé-
lez. Fernando Merino. Sr. Grani-
zo, Avda. Roma. 
TURNO DE NOCHE 
SÍ V, - a Flórez, Padre Isla. | 
601 
Plazas para ex combatientes: 
200 de obreros dé Vía y Obras 
CompáSía Ferrocarriles Norta 
Y 401 de Subalternos y AusU 
liares Banco', llispano Aineri-. 
' cano. Para informes y docu-
mentación, acuda a la A G E N -
CIA CANTALAPIEDRA. — 
León. • 
1 dicho pueblo, 
ipañaron hasta allí 
incial de la Orga. 
jrQM ' 




César Alvaroz y el médico axis 
crito a la organización cama, 
rada F^tbc Rodríguez. 









M I G U E L , GRASES Y ' HEE-
MANOS S. L . • 
Marina 243. — BALOELOHA 
Gran fábrica de puertas de 
enseñanzas patriótK&s para ^e1ro. ondulado,. Articuladas, 




ganización Juvenil, que luego,'*. '-Relegado Comercial de Ven-
al aüedarse en e] pueblo, tuvo t^s par(a LEON, Burgos, Astu-
un alegre día de campo, con rias, Orense, Palencia, Zamora 
ejercicios adecuados, danzas,: y Valladolid / , 
con "baño para regresar a León IffANÜEL G. DUCAL 
por la noche, entre cánticos y Avenga k, Aigentma.. iü. LEON 
y alegría con salud y.;, .con gal Teléfono 1401 
ñas de volver. , I ' • 
Pregunten ustedes a las chi " .V.VB' .V.VB'O' .^V.VW.V.*.*. 
quilla-s si están dispuestas a 
repetir. > -
Y pregunten a los flechas el 
ejbmplo, reí ir iéndose ^ a ufe . Aire puro, sol, agua, ejercicio 
niño: éste es "ya muy ma- ! comida" sana disciplina militar 
yor" o bien la castigaré por-
flear la palabra "grande", 
porque dicen que Agrandes," 
son los animales. Digas3Y 
por ejemplo: "tiene ya mu-
cha edad" o "ya pasan de 
Wños", y expresiones por el 
^tilo. C'aro que sí se pr %ie 
decir que un niño es mayor 
QUE OTRO, SI H A Y V A -
HIOS. 
•No fal tará quien diga que 
^petimos mucho y puede 
suceder también que nos mo' 
«¡Jen por el estilo y el len-, 
w e sencillo de estes ar-
«culos. He de con^e~ta.r, em 
cuento a lo primero, que ha-
je falta r i p - ^ r mucho, p i 
| Con orgullo hemos de sigWficaf 
•que los pronósticos hechos antes, de 
las pruebas, han salido a'-la medida, 
lo que demuestra que tenemos "bue 
ná vista" aunque gastemos gafas. 
Como habíamos predicho. Escapa 
conquistó el triunfo en los 100 me_ 
tros, braza.' , ' • v 
G^rcía^ de'la' Huerta, "El Secre"! 
batió los 400 con muy buena marcha. 
Luis Fernández en los 100 metros 
espalda, remó a muy buen 'tren, ga_ 
nardo merecidamente. 
En los .ico metros Ubres, Maro. 
Purón sobre'salió, ¿unqu-e su herma, 
rio tuvo la desgracia de no hacer la 
marca -que diariamente bate, de Í.IS». 
Y en los 500 metros -ibres ̂ Jorgev 
el mejor elemento del SEU. sacó ur 
largo de 33' metro*''a los dos con. 
•trinéantes que'se atrevieron a luchar 
en él medio kilómetro,. 
LOS SALTOS, 
• sV.VsW,W.VBWaV«V«V*, ,« 
01a que 
mentó. 
gresén del campa. 
a K.» • a * « •«"irTr'»_«~i»lV«r'B1VRB m B m 
ACADFMTA " L E O N " 
uero de Quiñones, núm. * 
Continúa ' preparación, enl-
la 
t)i) b?6 escri^mos Par^ el i picados Dipiitaciones, Ayunta. 
e-B cuanto, al len- ¡mientos y Secretarías, 
^ j e , nos parece que es más 1 Numerosas plazas.' 
A L M J C J V N K S P 7 n F U F J J O 
^ WARTimiZ Y CASAS. S. en C. 
-pCeíneritoB, Azulejos. Cañizos. Baldosines. Inodoros, 
ai3r,í<,ntas 'Balanzas Bombas Tubos de Goma,-
•«. LinS en General- Tuberías de tod&s clases. Hules. Persia. 
I fiii^H11- Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufas. 
*• A-DRICA DE YESOS E?J DUEÑAS (Palencia) 
i Ordiño H , 18 — L E O N — Teléfono 1526 
)3lRogr,. . M . C A R L O S D I E Z 
pvua j^21^1'8-1, 'de! Hospital de San Juan de Dios. Pa. 
^ E r i A V ^ ^ e Medicina v Cruz Roja de Madrid.) 
LnlNAT- 'R- r Ó N ^ CIRUGIA ¥ H E L 
11 «el Padre Isla 8. 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
.GonsulUt pe 12 a 2 v de 4 * ft. 
Quizás -lo más entretenido,ha sido, 
la exhibición de saltos, aunque las 
condiciones , " tramgolinísticas" no, 
aconip-f.abati a la vistosidad., j 
Indudablemente, el mejor y é- de 
más marcado estilo, fue Antonio 
EpeWes, que nos presentó con lim_ 1 
pieza juego de sombras en el aire. 1 
y- elegancia eii la posición, un muy 
bien salto de carpa con media barre 
na, un mortal de espalda un poco 
desgraciado, yá que resbaló, al lan_ 
zarse, y ún'muy bonito ángel que se " 
ganó los mejores aplausos del se í 
lecto. • 
" El • Secre " estuvo muy' bien en 
los saltos y Galán hay que recono, 
cer que sabe hacer garabatos en el 
aire con maestría. Ganó la copa .de 
Sáifes Epe'de. merecidamente 
V como final, fuera de concurso— 
no sabemos oor qué razón—se co 
La L ICENCIA D E CAZA os la 
solicitará urgentemente, l a . 
AGENCIA 
C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3. Tfno. 1563.—LEON 
SE V E N D E N 
SOLARES pard casas, íabrí , 
cas, industrias, almacenes, et-
cétera. Casa en sitio muy cén-
trico, hace esquina; renta 360. 
Precio, 75.000. OTRA nueva, 
sin habitar, dos pisos,' patio, 
huerto con agua. 31.000. OTRA 
para veranear en San .Andréf 
del Rabanédo, üueva. e.spi ció. 
sa. con huerto y pozo. 14 000, 
AGENCIA C A N T A L A P I E -
DRA.—Lsón . 
rno un triple 33, coa reievos. enire 
los equipos de La Venatoria, SEU y 
Aviación, gansdo ^ muy bien y muy | 
reñidamente La Venatoria, gracias j 
al esfuerzo magnífico' de ""Riche" 
que se destacó a un tren vertiginoso. 
Y en resumen, el SEU y La Ve_ 
aátoria igualados en la puntuación 
J Ó S E LUIS G. TRUEBA 
Garganta, nariz y-oídos. Gf-
rugíá de Cuello y Cabeza. Mé-, 
dico-Interrio de la. especifíli-
dad de la Casa5de Salud V a l -
deciíla. Consulta de 11 a 1 • 
de 4 a 6. Ordeño 11. 15. Teiél 
fono 1598.—LEON 
Defensa Industrial A •. ícola, I 
L e r ó n V H , 2 (Gasa EoMán) . \ 
| TeléTono 10-64.—LEON. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca esípaoola 
Sn<»ro . '» Oniñonep. '»- León- . 
. J . G A R C I A N A V A S C V E S 
MEDICO DENTISTA. Exvinterno por oposición. , Énfermeda» 
des de ja boca y dientes. General Mola y Paso. núm. S.^LEON' 
Consulta de 10 a 2 v 4 a 7.-Teléfono 1515-
" N U E V A E S P A Ñ A " 
Pundicióc y Talleres de Construcciones y Reparaciones 
Mecánicas 
Apartado, 36._Teléfono t425.-L 10? ^Puente Castro») 
I O S A L E M A N E 
maltratados en tas Indi 
lande 
La Haya, 25.—Se anuncia dé fuente competente, en réía.-
ción con las violencias cometidas contra ios alemanes en las 
colonias holandesas, que estas medidas continúan. Señalan 
que los campos de concentración en que han sido internados 
hombres, mujeres y niños, están faltos de condiciones higié-
nicas, por lo cual cunden las enfermedades. 
Según noticias recibidas recientemente, varios alemanes 
han sidp conducidos a Una isla en la bahía de Batavia en va-
gones de transporte de animales. A l l i se les ha instalado en 
un albergue áe peregrinos a la Meca. Apenas se les daba a l i -
mento y tenían que dormir en el suelo y sin ropas. Los vigi -
lantes indígenas disparaban contra ellos siempre que les ve=, 
nía en gana. La asistencia médica la encargaron a unos m é -
dicos judíos, .que trataban muy descousideramente a-los pa-
cientes alemanes.—EFE. 
e n , Cooper y otros d 
bri tan icos, envían sus 
res a América 
H a s i d o d a d a o r d e n de d e t e n c i ó n com 
d o s c i e n t o s f a s d s í a s i n g l e s e s 
1 
LISBOA, 25.—HAN LLEGADO EN UN AVION "CLIP. 
PER", U N GFwUPO DE NIÑOS INGLESES V VARIAS PER-
SONAS QUE LES ACOMPAífAN, CON E L FIN DE SALIR 
DE AQUI PARA AMERICA» 
SE TRATA DE FAMILIARES DE EDEN, DÜFF, COO^ 
PER Y ROTHERMER.—EFE. 
iŜ  * JET m 
CLAUSURA DEL 
JSÜ ACADEMICO 
Eí viemes día 2é teudrá 
lugar en ©S Teatr» Princi-
pal, ei acto oficial táe M 
Clausura del Curso Aca-
démico 1939-40, « las once 
y media de la mañana. 
Tomarán parte en dicho 
acto, destacadas Jerarquías 
Provinciales y Wacíanaies 
y Profesores de distintos 
Cetitros Docentes. 
Por el presente se flrde-
na a todos los cantaradas 
añilados & este S. E. Unj 
se personen en- ©I lugar se 
1
1 ííalado a .las once de l a ' 
I mañana; invitando al mis-
ino tiempo a todos los es-
tudiantes, y público en ge 
meral a ®sie acto. 
Continúa -sus actividode, 
la Conferencia ae 
I* H ISi ' 
Nueva York, 2S .—Según el co 
rrespónsal en Washington de! 
"New York Times" las medidas 
de protección contra las activi-
dades subversivas previstas en lá 
conferencia de La Habana. • se re* | comité 
CÍucen, a la vigilancia de los agen-
tes diplomáticos y consulares y 
de los viajantes de comercio pro-
cedentes de ios países beligeran-
tes. Se cree que habrá menos de-
bates en la conferencia, de lo® 
que habían sido previstos.—EFE. 
FKUYKCTOS APROBA-
DOS 
La Habana. 25.—La "comisión 
de neutralidad" de la conferen-
cia interamericana ha aprobado 
el proyecto elaborado por el sub-
según el cual todas las 
EÍXEN VISITA E L 
D E IRLANDA 
NORTE 
Londres, 25.»—El ministro 
de la Guerra inglés, Edén, ha 
salido en avión para el norte de 
Irlanda, para íiaeer una ins_ 




L A S MINAS 
•NO HAN 
DAS 
París, 25.—"Le Matin" infor 
ma q;u.e las minas 8"raneesaS 
de carbón apenas han sufrido 
daños durante la guerra. Sola-
mente fueron evacuadas en 
setiembre de 1939 la.s ruinas 
C O M U N I C A D O S 
01 U • • ESD Z G V E R R A 
resoluciones aprobadas por el, co- <l«e se encuentran eá los te_ 
mité permanente de Río Janeiro, rrítorios del Sarre. En las mi-
deberán ser coordinadas en re- j ñas del norté de Francia se ha 
unión general.—EFE. i trabajado hasta ios últimos mo 
x x x j mentes. Después del paso de 
La Habana. 25.—El " subcomité; las tropas alemanas, los traba 
' de preservación de la paz" ha i jos han sido reanudados inine_ 
i acordado unificar los diversos ' diatamente. E l abastecimiento 
proyectos relativos a las posesio- ¿te carbón de Francia quedará 
nes extranjeras en el hémisferito asegurado tan pronto cemo 
occidental en una resolución gre- sean, restabecidos los transpor-
tes.—EFE. 
COMUJNICAÜO ALEMAN 
Berlín, 25.—Parte de guerra 
áel Alto Mando del ejército aíe-
- enán :•• ~ ; 
" En un ataque efectuado por 
•ímbaroaciones "rápidas alemanas 
a lo largo de la costa meridional 
de Inglaterra, una de nuestras 
embareaciones ba torpedeado y 
hundido al sur de Portland a un 
sran barco mercante de IS.OCK) 
íonéladas de desplazamiento. 
Los aviones de combate ale-
manes han» atacado, a pesar ^ de 
las malas condiciones atmosféri-
cas, la ruta inglesa de La Man-
cha, y de la costa oriental de In-
glaterra, así como Escocia, Y se 
ha anunciado que un convoy corn 
puesto de cinco barcos mercan-
tes.' con 17.000 toneladas de des-
olazamientó en total, ha sido ata 
eado y hundido. Otros tres bar-
cos mercantes más resultaron tan 
gravemente averiados por las 
bombas, que se les puede dar por 
perdidos. 
Las fábricas de. aviones "Vic-
kers" fueron atacadas, siendo 
destruidos cuatro aviones en el 
campo de la fábrica. Igualmente 
han sido atacados los estableci-
mientos industriales, êrCa de 
Great. Yartmonth y los de las 
proximidades de Glasgow. 
Durante ío« ataques a los con-
voves británicos, ha habido lu-
chas aéreas muy violentas. "Seis 
aviones británitos han sido de-
rribados en la -noche del 24 de 
iulio. La aviación enemiga ha vo 
lado sobre Alemania septentrio*-
nal. No se han registrado daños 
causados por las bombas. Las 
pérdidas totales del enemigo 
ayer se cifran en 10 aparatos, 
¿eis de los cuales fueron derriba-
dos y los otros cuatro destruidos 
xa tierra".—EFE. • 
COMUNICADO ITALIANO 
En un lugar de Italia, 25.—Par 
te número 46 del altó mando ita 
íiano: ' 
"Los aviones italianos bombar 
dearon ayer las bases navales de 
Alejandría y las factorías petro-
líferas más importantes de Hai-
£a. donde se ^provocaron grandes 
incendios en depósitos y refina 
rías. Sobre Malta, nuestros avio-
nes de caza atacaron y averia -̂
ron a un cuatrimotor enemigo. 
La aviación inglesa intentó un 
raid sobr<fc Bardia. Nuestros ca-
zas intervinieron y en. combate 
aéreo derribaron 3 tres aviones 
enemigos. No apareció uno pro-
pio. 
En el Africa oriental fué de-
rribado un avión enemigo. En eí 
oudán, las escuadrillas, de aviones 
de bombardeo italianos atacaron 
a los trenes y depósitos de Che-
daref. No ha.regresado a su base 
uno dê  nuestros submarinos.— 
EFE. " . , ' 
E Z Q U E R R A 
gana « I campeonato 
de fondo 
Madrid, 25.—Con tm calor sofo. 
cante se ha corrido esta mañana, en 
el trayecto Madrid—Buitrago y re 
greso, el campeonato de fondo en 
carretera, contra relojT . r 
La clasificación fué la siguiente: 
Primero. Ezquerra, en 4—32—46, se 
guido de Cbafer, Cañardo, Carrete, 
ro y Fermín Trueba,—Cifra 
/ Los Campamentos de. la 
Ó. J. son el •crisol donde se 
forjan los futuros hambres 
de £spañ% ¡en un 
servicio y. 
neral que abarcará principalmen-
te las proposiciones de los Esta-
dos Unidos y tal vez las que p're 
sentará hoy Brasil.—EFE. 
La Habana. 25.—El delegado 
argentino en la "comisión de 
neutraládad". anuncia á la pren-
sa que el comité ha aprobado 
tres resoluciones destinadas a 
forzar la llamada "zona de se-
guridad americana" y para gene-
ralizar las díspoisiciones sobre 
submarinos beligerantes, régimen 
' de internamiento y correspondesi-
cia 'entre los beligerantes.—EFE. 
X X X , ~  
La Habana, 25.—El delegado 
ie Bolivia ha propuesto la cons-
PERSECUClo\ 
Londres, 1 25.-^E1 
del Hnberior -ha ma . 
que el número de • 6 
ae detención con^a w , 
bros del antiguo par ¡ i * 



















I.r-S MINISTROS rriad01s.' 
NOS PEÍiaLlNECERM El «.perf1 
ROBIA DOS DIAS 
Roma, 25.—Los medioá pa. 
Uticos italianos señalan que nt 
ha sido fijado todavía el pru, 
grama de las conversacicneí 
del primer ministro y el de Ni 
gocios Extranjeros rumano. Se 
cree qu.e los dos ministros pett 







L A MAYOE PARTÍ, 
LOS BARCOS RESs 
PODER DE INGLAip' 
Ostende, 25.—Una mn 
te de los barcos póquer" 
Ostende, asi como aKnoí 
ques de guerra belgas, Z 
ciaban en este puerto, han 
llevados en los últimos 
de las operaciones en este fn> 
ta ,a Francia e Inglaterra T 
gunos. barcos quedaron enti 
puertos dfll Atlántico i n ^ 
pero la mayor parte fueron MJ 
ducidos , a Ing i aterra. La m 
yoríta de estás embarcacitae» 
iueron destinadas al transport» 
de tropas a Inglaterra.-i 
j igualrr 
I ha dai 
mga 
económica de EuTOpa 
Berlín. 25.—Ei Dr. Funk. mínis dos dependerán de los ^ 
tro de Economía del Reich. ha re' emencanos. 
Al sur 
i sido, h 











i y per 








trucción de una línea ferroviaria'carg0 de, preparar un proyecto .Oa ¡ ^ Jp ifl economía eUi> 
* - - • • financiera tmU1?adJ„. iL . l ^ n d o n a r M ^ ^ que atraviese toda la América del Sur. El ferrocarril partiría de 
Brasil y terminaría en Chile.— 
BATISTA CONTRA L O S 
FALAiNülSTAS ESPA-
ÑOLES 
Cuba, 25.—El coronel Batista 
ha hecho declaraciones manifes-
tando que Cuba vería con agrar 
do que las colonias europeas en 
América se transformaran en es-
tados independientes por el tiem 
po de duración de la guerra eu-
ropea. 
También ha dicho que los fa-
langistas españoles que nealicen 
actividades que pongan en peli-
gro la soberanía de Cuba, serán 
expulsados inmediatamente.—Efe. 
H A C I A B E R L I N 
Budapest, 25.—Han llegado 
a esta capital los ministros r u 
manos que se dirigen a Salz-
burgo. Después de un, breve 
descanso kan' reanudado su 
viaje.—(Efe). 
FUNCIONARIOS F R A N -
; C E S E S D E S T I T U I D O S 
cibido del Mariscal Goering el en' contribuir a restablecer la c 
jo rn ia em;; ^ 
pea, tendrá que abandonar «| Í _ 
falsos puntos \e v^ta, 4 ir * Fa]t 
hace asumir el papel¿ ^ 5 ; 
prestatario y del inayo 
tador deimmido.E12¿oiaof ^ 
rá de tener importa^ to e ^ ma 
base de la moneda, PuJepende - u 
¿i -valor monetano no ^ ^ • 
de. la. cobertura, sinc u ^ ^ 
maelói; «u« l<- asi&,n(; ;0 co»^do i0; 
ra la reconstrucción 
de Alemania y Europa después 
de la guerra. Con este motivo, 
ha pronunciado ante los represen 
tantés de la prensa alemana y 
extranjera un discurso, en el que 
declaro que el Reichsmark será 
la moneda dominante en el con-
tinente. 
"Fara darse cuenta de conío 
ha de ser la economía general 
en el nuevo orden europeo—di-
jo entre otras cosas—hay que 
partir del hecho de que la eco_ 
nemía nacional socialista no se 
deja arrastrar nunca por una 
dogmática rígida. E i nuevo or-
den europeo se basará, en la eco 
nomía como en todo, sobre las 
posiciones naturales. En cuanto, 
a la cuestión monetaria, encon. 
t ra rá su solución natural dentro 
del principio de una distribución 
razonable del, trabajo entre las 
naciones europeas y pasará a 
ser,, en todo'caso, un simple 
problema técnico. E l formida-
ble incremento de la potencia 
del R-eicli tendrá por conse-
cuencia una consolidación no_ 
(<T table de nuestra moneda y co_ 
yicny, ¿o.— Le r e t i t Dau- mo sus fuerzas expansivas no 
piimois i anuncia que otros a l . ¡ cesarán de aumentar, habrá de 
tos funcionarios del ministerio ¡ librarse de todos los- obs-
de Educación, que habían 'aban táculos". 
donado su puesto, sin autori- I Hablando de las relaciones 
zación del ministro, han sido ecenómicas futuras entre Euro, 
destituidos de sus funciones.— pa y America af i rmó: "Las de 
^ E í e ) , " Alemania con los Estados Uni 
América del Sur d l̂O.Ooc 
do. En cuanto a 
i 





ha 'eo 1̂ -. 
E l ministro termin0 *;¿0 i m t M ' 
do a grandes r a s ^ de 
pasará de la econow %ie 
n a a la de lá |paz- ^ 
AUMENTA L¿ANA 
ANGLO . R U ^ ^ . .J 
Nueva .%̂ t ^ 
americana, los b ^ V -
ron en Port Said ^ ^os, ^ ñ 
no. Parece ^e o d ^ S 
presalia, se h.n ^ ^ 
pequeña . embarcad 
el Danubio.-—i'1'£" 
Londres 2 ^ de que ^ 
Jales se »' .ijjW 
tl0 de Rumania h > ei v ^ 
Wr su G f ^ ¿ > e * 
su sucesor se 
—EFE-
